









respecto a  la  relación entre   temperatura  ambiente,   las correspondientes  de  la entrada y salida de agua en el  colector  y
radiación solar incidente. Para las medidas de temperatura se emplearon termocuplas tipo T conectadas a un datalogger
Nudam 6018 y la radiación solar global en el plano del colector se registró con un solarímetro Li­Cor 250. Se comparan las









biomasa   de   los   bosques   o   zonas   verdes,   cada   vez  más   reducidas,   hace   que   las   aplicaciones   solares,   en   particular   el




































La principal  dificultad de  este   tipo  de colectores  es  obtener  una  superficie  espejada  con  la   forma determinada de  una















Los   sistemas   tradicionales   de   calentamiento   solar   de   agua   utilizan   colectores   planos,   estos   se   conectan   a   un   tanque

































continuación.  En  ella  pueden  observarse   los  valores  de   las   temperaturas  de   salida  y  entrada  del   colector,   temperatura
ambiente y valores de la radiación.
T ambiente T entrada T salida Radiación Eficiencia
21,0 30,5 35,4 1008,37 0,52
23,6 31,2 41,8 1011,93 0,52
21,9 31,5 38,5 1009,26 0,56
28,0 48,9 53,3 1020,83 0,22
22,7 44,1 47,6 894,45 0,24
28,1 50,4 64,3 952,30 0,17
33,6 60,0 68,0 807,75 0,13
















































In   order   to   determine   eficience   curve   consequently   as   indicate   by  ASHRAE  93/77   and   IRAM norm,  water   and   air
temperatures also solar irradiance was mesured with T termocuples and LI­250 pyranometer connected to 16 bit Nudam 1618
data logger. A comparison with conventional plane solar collector eficience curves is showed.
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